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海を渡る鳥は、波間を漂う流木に憩うという。離婚一それは旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちはいま手をとり合い、女であるがゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは、生きやすい社会をめざし支えあう女たちの、流木である。 Vol．239
［ワーキングプアから抜け出そう］
☆ネットカフェ難民や日雇い派遣など若者や男性のワーキング
プアが大問題になっていますが、従来「働いても貧困」の典型
は母子家庭でした。中でも離別母子家庭は死別母子に比べても
年収が低いだけでなく持ち家率もその3分の1の2割であり、貧
困にあえぎ、子どもに高等教育を受けさせることができず、貧
困の連鎖を招いていました。
☆かつて「離婚は子どもたちに悪影響を及ぼすか」という調査
をしたことがあります（拙著『離婚の子供レポート』や『ママ
の離婚』ちくま文庫）。「思春期の娘が家出をし、やくざと同棲
してしまった」「毎晩、息子が町の不良たちとたむろしている」
などなど、子どもを心配する親の相談が絶えなかったからです。
また「父親の不在をどうカバーすればいいか」「別れた父親と
会わせるべきか」と悩む人も大勢いました。
☆当時、1500人ほどいた全国のハンド・イン・ハンドの会員
だけでなく、新聞紙上での呼びかけに応募してくれた人々も含
めてアンケートを実施しました。
☆アンケートに答えられる人は、母子家庭の中でも精神的にも
経済的にも比較的余裕がある人たちだからか、当時、1割ほど
しがなかった父と子の面接を3倍の29％の人が実施していまし
た。
☆暴力が原因で別れたケース等では、子ども自身が父親に会い
たがらないこともありましたが、多くのケースで子どもは父親
と会いたいと思っていました。そして、面接を自然に定期的に
できているケースの多くは、母親の精神状態も安定しているこ
とが判明しました。
☆どの母親も子どもをしっかり育てることに大奮闘していまし
たが、仕事が安定し、別れた夫が子どもを見捨てていないとい
う状況下のほうが、子どもにゆとりを持って
ていたようです。
猷刊行物
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磁凌嬢毒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳶骸曽先
☆それにしてもあれから20年。離婚の母子を取り
良くなったのでしょうか。「失われた10年」というバブルがは
じけた後の大不況と小泉さんの構造改革で、倒産、リストラ、
自殺、非正規社員の増大と、世の中は負のスパイラルに陥り、
ようやく薄日がさしてきた現在でも、給与は上がらず、人は使
い捨てされています。そうした中で、母子家庭は相変わらず底
辺にいます。
☆「働くことへの意欲が乏しい。悔しかったら自助努力で頑張
りなさい」一これはサッチャー政権の基本でしたが、我が国
でも「勝手に離婚したのだから、貧しくても当然。悔しかった
ら頑張れ」と母子家庭を冷視してきました。
☆自助努力は確かに大事です。しかし、個人に任せるだけでは
悪循環は断ち切れません。スキルを身につけてもらい、今より
高い収入が得られるようにする。これが85％は働いている母
子家庭の母親への施策ではないでしょうか。
☆その人の適性をカウンセリングし、訓練中は手当を出して生
活できるようにする、また働いている人には在宅や休日などに
ブラッシュアップの訓練ができるようにする。そして何より母
子家庭の母を受け入れる企業を増やしたり、子育てと両立でき
るよう在宅就労を増やし、そうした母親への仕事の発注企業を
増やすなど、きめ細かなプログラムが必要です。
☆サッチャーの後のブレアは英国の失業者や貧困層を減らすた
め、52億ポンド（約1兆525億円）をつぎ込んでこうした政策を
実施しました。我が国もチマチマした施策ではなく、抜本的な
格差是正に取り組みたいものです。　　　　　　　（円より子）
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「シングルマザーと結婚して」
～子どもと一緒にスタートする新しい関係の築き方～
　　　　　　　ほんの20～30年前、離婚は後ろめたいことのように捉えられていました。離婚女性に世間は譜欝1難欝騰iil三園1難lll
　　　　　　れて実家に戻っていらっしゃい」という時代に。この間の離婚を取り巻く意識と状況の変化に
　　　　　　は驚かされますが、もっと驚くのが「再婚」事情の変化です。厚労省の統計によると、いま結
　　　　　　婚している4組に1組は妻か夫のどちらかが再婚カップル［2005年／4面の囲み参照］。再婚女性
　　　　　　；灘薫製難i；羅嚇響
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■気になる！　子連れ再婚のきっかけ
　　まず、結婚までの経緯をお聞かせください。
野沢：私と妻は2006年に入籍しました。その1年ほ
ど前に友人家族との旅行で知り合ったんです。その
時は、妻は前の夫と当時2歳の娘と3人で来ていまし
た。私はシングルマザーの友人親子の父親役として
軽いノリで参加していました。その後、離婚の相談
を受けるようになって……当時、私は議員秘書で、
職業柄、相談事はよくされるほうですし、信頼され
たのかもしれません。ちょうど彼女は夫との別れを
考えながらも、その一歩が踏み出せない時期だった
ようです。
大塚：うちは結婚して10年になります。現在、妻と
前夫の子ども（長男）は15歳の中学3年生で、私との
問に生まれた次男は8歳です。
　実は、妻は高校の同級生で、学生時代につきあっ
ていたことがあったんです。でも私が絵の勉強に専
念したので、その間に彼女は別の男性と結婚しまし
た。ところが、久々の同窓会で彼女の事情を友人か
ら聞き、連絡をとった際に、夫と死別したと聞き、
それからまた会うようになったんです。長男が2歳の
ときでした。
野沢：相談に乗るというのはきっかけになりますよ
ね。彼女の話をよくよく聞いていくと、前夫が子育
てに非協力的で、酒を飲んで暴れる人だったんです。
一番の問題が、娘がぜんぜん実の父親になついてい
なかったということ。育児放棄というか、子どもが
泣いていてもかまわずテレビゲームで遊んでいるよ
うなタイプで、娘は父親恐怖症、男性恐怖症気味に
なっていました。
　ところが、その旅行中、私にすごくなついた。か
ろうじて抱っこできる父親と祖父以外の男性で、初
めて抱っこできたのが私だったんです。そこで妻は
驚いて、「この人は娘にとってちょっと違う存在なの
かもしれない」と思ったようです。ある意味娘がき
っかけを作ったわけですね。それからは、娘が私に
会いたいと言うので3人でよく遊びに出かけるように
なりました。
大塚：私も子どもとの関係は自然にスタートして、
問題なく仲良くなれましたね。デートは子どもと一
緒だったり、二人だけだったり。当時、彼女は実家
住まいで、今も続けているインテリア会社の経理の
仕事をしていました。
　私はというと、それ以前は絵の修業のためにヨー
ロッパを放浪するような生活をしていたので、誰と
であろうと結婚そのものをするという意識がなかっ
た。一時帰国した際に彼女と再会してから日本に落
野沢けいすけさん
■千代田区議会議員、31歳
家族構成：妻（29歳）、
長女（前夫の子、5歳）、
長男（1歳）
1年間の同棲期悶を経て、
2006年入籍。自身は初婚。
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ち着き、デザインの仕事に就きました。でも目を悪
くして、パソコンに向かう仕事には限界を感じたた
め、美術教師になりました。生活にもめどが立った
ので、再会から2年ほどで結婚。長男が5歳を迎える
頃でした。
野沢：私は最初から子どもがいるということもあっ
て結婚を意識していましたね。旅行で出会ってから1
カ月後には彼女は別居して実家に戻り、その1カ月後
にはもう離婚が成立していました。それから、私と
結婚を前提に1年間の同棲を始めたんです。もともと
私は結婚に際しては、お試し期閤として春夏秋冬を
一緒に暮らしてみてから、と考えていたものですから。
一結婚する際に、周囲の反応はいかがでしたか？
野沢：近所の人は野沢の息子が、いつの間にか結婚
していて、妻子を連れて実家近くに戻ってきたと思
っていたようです（笑）。そう間違われるくらい、娘は
私になついていましたから。また、妻は私の実家の
クリーニング屋で母と働き始め、嫁姑の仲も良好で
した。
　そうして同棲して1年経っても大きな問題もなく、
長男の妊娠も重なったので入籍し、披露宴も行いま
した。一般的に、子連れの再婚はあまり公に祝わな
いことも多いようですが、うちは娘にも白い可愛い
ドレスを着せて、ひな壇に3人で並んで盛大にやりま
した。「二人で結婚するんじゃない、彼女と娘と3
人で結婚するんだ」という意味もこめて。そのとき
に、初めて娘が私の子ではないと知った人も多かっ
たようです。
大塚：うちも、いわゆる障害は特になかったですね。
両親や周囲の反対もなく、あっけなく結婚しました
（笑）。ただ、妻は前夫の両親との仲がうまくいってい
なかったので、彼らには再婚したことは伝えてある
のですが、その後のつきあいはありません。
■どうする？　子どもと実父との関係
一養育費や二二交渉はどのように？
野沢：離婚条件や公正証書など離婚に関する法律的
なことは、彼女と相談しながらすべて私が対処しま
大塚雄史さん
■世田谷区在住、
　中学校美術教師、42歳
家族構成：妻（42歳）、
長男（前夫の子、15歳）、
次男（8歳）
1998年入籍。自身は初婚。
妻は、前夫とは死別。
した。娘への面接交渉権は認めず、親権も妻にして、
実父の公の権利はすべて断ち切りました。養育費は
月5万円とし、小・中・高の入学時一時金の取り決め
もしました。慰謝料はなしですが、財産分与はきっ
ちり半分に。慰謝料をもらわないことにしたのが、
早く別れられたポイントになったようです。
一トラブルは起きませんでしたか？
野沢：一切なかったです。離婚交渉は何回かかかる
ものと覚悟をしていたのですが、1回忌あっさりと決
着しました。恐らく先方は詳しく書面を読んでいな
いんじゃないかな。娘の祖父母とも会わせないこと
にしたのですが、特に文句は出ませんでした。
一一qどもにとっては、面接や養育費の存在が実父
からの愛情を測るひとつの手段でもありますが……。
野沢：実は仕事柄、シングルマザーの方の相談に乗
る機会も多く、その際には「面接交渉権は残してあ
げて。子どもの父親は別れても父親だから、大人の
都合を押しつけちゃよくないよ」とお話します。で
も自分のこととなると、正直会わせたくないですね。
養育費は今もちゃんと払われ続けています。積み立
てて、そこから娘のために使う形にしています。
大塚：うちは死別なので、そういった問題はありま
せんでした。息子の祖父母とは、前夫が亡くなって
から1年ほどは連絡を取っていて、法事に1度連れて
行ったようです。でも、前夫が亡くなった際に、彼
女のせいだと責められたのが心の傷になっていて、
その後は一切会っておらず、最近ではまったく連絡
もしていないようです。私はそのあたりはノータッ
チですね。
■子連れ再婚の子育てのコツ
一一牛･後のお子さんとの関係を心配するようなこ
とはなかったですか？
大塚：結婚前も後も、私にも妻にもそういう心配は
あまりなかったですね。子どものこととは別に、僕
が初婚だったこともあって、「結婚と恋愛は違う」と
いうことは彼女から言われました。放浪するような
人生だったので、生活感がなかったみたいで（笑）。夫
婦関係をまず第一に、と考えていたんでしょう。
野沢：私たちの場合、彼女は離婚を経験したためか、
結婚という形にこだわっていませんでした。結婚は
紙切れだけのものだから、お互い分かり合っていれ
ばいいという考え方だったんでしょう。僕が強く望
んで、結婚しました。
　子育てに関しては、私は満点に近いと思います（笑）。
妻より私のほうがうるさいくらい。サラリーマンと
違って議員は時間裁量が自分でできる仕事なので、
やりやすいんですよ。同棲期間からいまだに保育園
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の送り迎えは私ですし、下の子の沐浴なども全部や
りました。働く父親の育児参加を議員としても訴え
ていくには、自分がまずやらないとね。今度、妻に
息抜きの時間をプレゼントしょうと思って、息子を
連れて旅行に行ってきます。娘はママと一緒にいた
いと言うので、男女で別れて過ごすことにしました（笑）。
大塚：私は子どもとよく遊びはしたけど、家事など
はぜんぜん手伝っていないですね…。その辺は本当
に申し訳なかった。ただ、子どもに関する話は夫婦
の間でよくしていると思いますし、家族で一個月行
動する機会は多かったです。中学の教員という仕事
柄、バスケ部の応援に子どもを連れてよく行ったり
していました。そのせいか、長男は小学校からバス
ケをやっていて、これからも続けたいようです。次
男はもの作りが好きで、科学者になりたいと言って
います。
一二のつながりのないことを伝えていますか？
大塚：長男には10歳の時に伝えました。1歳で実父を
亡くしているので、記憶がほとんどなく、それまで
は私を本当の父親だと思っていました。
野沢：娘はまだ5歳ですからね。出会った時は2歳で
したから、本当の父親と私の記憶がすべて入れ替わ
っているんです。旅行にも私と妻との3人で行ったと
思っています。入籍時は3歳でしたので、苗字が変わ
ったことは覚えていますが、結婚は1対1ではなく家
族でするものとして受け入れているようです。
大塚：うちの子も苗字が変わったのは覚えていて、
誰でもいっか苗字は変わるものだと思っていたら
しいんです。10歳のころに仲のいい友だちに「お前
はいつ苗字が変わるんだ？」と聞いたのをその友達
のお母さんが聞き、連絡をくれて知りました。
　成長するにつれて、いろいろな場面で再婚家庭特
有の事情が明らかになってくるんですね。それをき
っかけに、周りに言われて気づくよりは、と妻と二
人で説明しました。息子は「あ、そうなの」という
感じで、特に反応はなかったですね。「こいつ、理解
できなかったのかな？」と逆に心配になったほどで
した（笑）。それ以後、息子がその話題を出したり、あ
えてこちらからすることもないですね。もう15歳な
のでさすがに理解していると思いますが。
野沢：そうだったんですね。うちは、本当のことを
私か妻から言うべきか、自然に誰かから聞かされる
のがいいのか、あるいは娘が成長して自分で公的な
書類を取った時に知るのがいいのか、正直悩んでい
ます。まだ5歳なので切羽詰ってはいないですが、一
番の課題ですね。聞かされるまでの期問に本当の親
子愛を育んでいれば何も問題ないよ、と周りの人か
らは言われますし、私自身もそう思うのですが。
大塚：うちは次男だけがまだ何も知らないんです。8
歳で、まだ理解できないと思いますから、もう少し
大きくなったら話そうと漠然と思っています。
野沢：でも、血のつながりはあまり関係ないですよ
ね。愛情を注げば注ぐほど似てくるものですし。
私と娘と息子は「そっくりだね」とよく言われます。
同じものを食べて、同じ生活をしていると似てくる
んじゃないでしょうか。議員と秘書も似てくるんで
すよ、演説の二二とか（笑）。
大塚：そうですね。長男とは、顔は確かに違うんで
すが話し方などは似てきますし、兄弟も仲がいいです。
一お子さんとの接し方で苦労や悩みなどは？
野沢：娘と息子という男女差でどうしても難しいと
ころはあります。愛情のかけ方は一緒にしているつ
もりですが、同性としてやはり息子をかまってしま
う。一緒に遊ぶにしても、娘はおままごとをしたが
るんですが、私は息子と電車遊びとかをするほうが
やりやすくて。でもそれで娘が寂しそうにしている、
と妻に指摘されました。区別しているつもりはなく
ても、男女差で対応が変わるところはあるかもしれ
◎最近の“再婚”事情◎
～厚生労働省：平成18年度「婚姻に関する統計」の概況より～
　結婚に関する統計データの内、「再婚」にスポットを
あててみると、1975年（昭和50年）から2005年（平
成17年）にかけての30年間で、再婚率は倍近くに増え
ています。
　「全婚姻件数に占める再婚件数」は13．7％から
25．3％に増加。これは、現在結婚中の4組に1組は、妻
か夫のどちらか、または両方ともが再婚して一緒にな
ったカップルということですね。
　これを「初婚」と「再婚」の組み合わせで見ると…
◎初婚女性＆再婚男性：5．2％→9．3％
◎再婚女性＆初婚男性：3，6％→7．1％
◎再婚女性＆再婚男性：3．9％→9．0％
　30年前も今も、初婚女性と再婚男性の組み合わせが
一番多くはあるのですが、伸び率で見ると再婚同士が
トップ。女性の再婚が大きく増えて結婚総数の16％を
占めていますから、6組に1組近くは女性の再婚によっ
て誕生したカップルです。
男女共に、離婚した人の3割が5年以内に再婚（97－01年）
していますが、再婚後の離婚、再々婚というケースも
追って欲しいように思いました。
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ません。娘が成長して事情を知ったときに、「本当の
子どもじゃないからかまってくれなかった」と誤解
しないように、気をつけたいと思います。
大塚：似たような悩みは私にもありましたね。兄弟
の年齢が離れていたので成長の度合いにも差があっ
て、長男ばかり叱る時期があったんです。「自分の子
ではないから」ではなくて、年齢差のせいで。でも
当時子どもは（血のつながりについて）知らなかっ
たので、私が勝手に悩んでいただけなのですが。ま
あ、怒らなければいけない場面では、きちっと怒ろ
うと意識してやってきたつもりです。最近は2人とも
叱る場面が多いですし、実は私も含めて男3人が妻か
ら叱られることが増えています。「どうしてうちの男
たちはみんな洗濯物脱ぎっぱなしにするの」って（笑）。
しつけを閤違えたと言われます。
　悩みといっても、あまり他の家庭と変わらない
のではないでしょうか。ただ長男が思春期に入り、
私にはロをほとんど聞かなくなった時は、妻に「こ
こは君から怒ってほしい」と言ったことはあります
ね。「あの子は僕が本当の父親じゃないといううちの
事情をわかっているんだから、その辺は協力してほ
しい」と。
■こんな家族になりたい！
野沢：息子とキャッチボールするのが夢ですね。将
来はやっぱり一緒に酒を飲みたい。娘とはデートし
たいな。べたに「お父さんと結婚したい」って言わ
れたい（笑）。思春期になったら難しそうだけど…。そ
して、もう一人子どもがほしい。でも妻は早く夫婦
二人だけになりたいと言っています。最初から子ど
もと一緒だったので、恋人同士の二二がなく、二人
置りで街を歩いたことが1回しかないんですよ。私は
子どもが多いほうがいいと思っているんですけどね（笑）。
大塚：この春、上の子が高校受験で、それがコミュ
pt　f
ニケーションのいい機会になっているんです。思春
期に入りつつあるので、男としても、人生の先輩と
しても、もっといろいろ話していきたいですね。勉
強だけでなく、うだうだする時間も大切だと思いま
すし、学力だけで進学先を決めてほしくない。自分
の好きなことを見つけて、目標を持てる人になるよ
う、そういうことをちゃんと考えられる子に育って
ほしいですね。あとはあの子たちの人生なので、妻
と私は見守っていくだけです。妻とは自分が肩肘張
らずにいられる関係で、幸せだと感じています。
一最復にシングルマザーのみなさんヘー雷
大塚：シングルマザーの再婚といっても、特別では
ないんじゃないでしょうか。
野沢：たまたま一緒になろうと思った相手に子ども
がいた。
大塚：ええ、そう。
野沢：シングルマザーの方は、けっこう子連れの再
婚を心配していますよね。でも私はどんどん恋愛し
たほうがいいと思います。母子家庭は大変なことも
多いでしょうし、それは政治の力でサポートしてい
かなければならないのですが、まだ行き届いていな
い。でも、再婚に関して、子どもの存在は決してマ
イナス要因じゃないと思います。「子はかすがい」
と言いますし、うちのように子どもがきっかけにな
ることもある。子どもの存在があって、相手の男性
とも渡り合えるという側面もありますから、最初か
らオープンにお付き合いしていけばいいと思います。
一ありがとうございました。
「ハンド・イン・ハンドの会」も後援しています
のの　ホ灘’。
　　響
◎◎◎よういくの日キャンペーンイベント◎◎◎
　　　　パパに聞きたいこと
～大人世代（親）の責任の全うを養育費問題から考える～
　養育費や離婚後の親子交流は子どもの権利です。「養
育費の支払いがされているのは2割」という現状を受け
て、養育費の未払い問題を当事者だけの問題ではなく
子育てにおける「親としての責任」の問題としてとら
えて、大人としての責任を考えていけるように提言し
ていくキャンペーンイベントが今年も開かれます。基
調講演とトークショー、ミニライブなど。
●と　き：2008年4月18日（金）18時半～20時半
●ところ：東京ウィメンズプラザ大ホール
　東京都渋谷区神宮前5－53－67
（JR山手線渋谷駅徒歩12分、地下鉄表参道駅徒歩7分）
●参加費：中学生以上大人1000円
●主催＆問い合わせ：「NPO法人Wink」
　TEL．04－7　1　42－3232
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アンケートただいま集計中！！
・・…@　E’協力ありがとうございました・・…
　前号でお願いした、これからのハンドの会の活動
に関するアンケートが続々と集まってきました。2月
13日現在、93通届いています。お忙しい中ご協力あ
りがとうございました。みなさんのご要望や叱咤激
励など、生の声に触れることができ、大変参考にな
っています。会員歴の長い方の近況報告を読んでハ
●ハンドで助けられた私が、今度は知人・友人にこの会
のよさを知ってもらって元気になってもらいたい。初め
ての人が読んでもすぐわかるように、以前のようにもっ
と離婚の精神的なつらさの乗り越え方などのアドバイス
を載せてほしい。励みになるし、紹介しやすいと思う。
（千葉県Yさん：会員歴10年）
ンドの長い年月を感じたり、それぞれ立場の違う．．．．．．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方々からのご意見にハッとさせられたりと、ス．●　　　　　　●．
タッフー同ついつ塒問を忘れて読み込ん．・●【基本データ】
でしまう毎日です。ここでデータと寄せら．●　　・回答者数：93人
れたご意見のほんの一部をご紹介します。：　　・平均会員歴：11・8年
●9年先に無職無給が確定していて、かな
り不安。老後に不安を抱える離婚経験者
のよきサポートをお願いします。（愛知県
Nさん：会員歴10年）
　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　●●
　 　　　　　　　　　　㍉
　　　　　　　　　　　　：
：　最長で27年！！発足当時か　：
＝　　　らのべゲランさん。　　　：
！e　最短で0年。入会後、　ee
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　●．　　間もない方も。　　●
　　○　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●●●●●
●大阪の講座を東京でもやっていただきたいです。会
員同士のコミュニケーションだけでなく、（離婚に関
する）学習・知識の吸収をできるような講座があると
参加しやすいと思います。（千葉県Hさん）
●会報誌はできれば続けてほしい。また、
子育て終了世帯や子育て世帯、色んな世
代の方たちと交流できる場を作っていた
だけたらなと思う。どのような形になる
にしろ、会が継続していくことを希望し
ます。つらいときに駆け込める場として
の存在は大きいと思います。（千葉県M
さん：会員歴2年7ヶ月）
次号（5月1日発行）で集計結果とみ
　　　　．・なさんのご意見をきちんとご報告したい
　と思います。ハンドの会は今後どうなってい
くのがよいのか、ぜひ一緒に考えてください。アン
ケート返信はまだまだ受付中！1忌渾のないご意見
お待ちしています。　　　　　　　　【スタッフー同】
ほっと画「～
　　　　　　・。iゆ
Gi龍emavol　．1　e
こんにちは1今号から、映画コーナーがスタート1　「映画なんて、仕事や
子育てに追われて観る暇もない」なんてぼやきが聞こえてきそう。はたまた、
やっと自分の時間が作れるようになった方もいらっしゃるかも。でもどんな
時も、ちょっとした心の空気の入れ替えに、映画っていいと思いませんか？
「トゥヤーの結婚」
　美しいトゥヤーはモンゴルの荒野で、井戸掘り事故
で半身不随になった夫と幼な子を抱えて暮らしている。
　家事に加えて羊の放牧、往復20キロの水運びなど重
労働で埋め尽くされる毎日。過酷な現実を前に、つい
にトゥヤーは愛する夫と別れ、再婚を決意する。しか
しその条件は元夫も一緒に暮らすことだった1？
　自分の力ではどうしようもないこと、女だから不利
なこと。悔しいけどそういうことは人生で何度となく
訪れる。でもトゥヤーはそんな状況も静かに受け止め
ながら、道を切り拓いていく。その凛とした強さは、
女であり母であるからこそ、生まれたのだろう。トゥ
ヤー＝光という名に恥じず、内側から輝きを放つ主人
公に、きっと元気をもらえるはず。
　ちなみに舞台となったモンゴルの放牧民は、結婚後1
カ月ずつ夫と妻の両家族と暮らすそう。お互いの育っ
た環境を見てから二人物生活を作っていくんだとか。
なかなかいいアイディア1　　　　　　　（山暗まや）
●Bunkamuraル・シネマ（03－3477－9264）にて3月21日まで、
梅EBガーデンシネマ（06－6440－5977）にて3月15日から、ほか全
国順次公開。2006年中国／96分／監督：ワン・チュアンアン、主
演：ユー・ナン／第57回ベルリン国際映画祭グランプリ受賞。
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